















































































調査は、アンケートを用い「2005年 UJC日本語コース受講者のビリーフス調査」は 2005年 6
月 7日～2005年 6月 13日、「UJC日本語コース受講者アンケート調査」は 2005年 7月 4日～7




























































































































































































































ては、初等教育 2年次より後期中等教育 2年次まで、第 1外国語（必修）として英語、ただし、
ロシア語学校では、第 1外国語（必修）はウズベク語となっている。日本語は初中等レベルで受

























1 アルメニア 222 1 222.0
2 グルジア 182 1 182.0
3 韓国 894,131 20,391 43.8
4 中央アフリカ 175 6 29.2
5 モンゴル 9,080 324 28.0
6 ラトビア 260 14 18.6
7 ウクライナ 1,951 121 16.1
8 ＜ニューカレドニア＞ 2,058 160 12.9
9 ウズベキスタン 1,411 149 9.5
10 キルギス 596 63 9.5
11 カザフスタン 1,139 129 8.8
12 モルドバ 60 7 8.6
13 ＜台湾＞ 128,641 16,166 8.0
14 オーストラリア 381,954 49,029 7.8
15 インドネシア 85,221 11,403 7.5











































初等教育が 3年間（6歳‐9歳）、前期中等教育が 5年間（9歳‐14歳）、後期中等教育が 2年間
（14歳‐16歳）。高い識字率は 99%を超える。日本語教育は高等教育機関 9、初・中等教育 9、


























































































































（2）Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarshipの略
（3）「はいと答えた場合、それはどんな機会なのかお教えください。」に対して、「家で 10」「職場で 4」「イ
ンターネット 2」「大学で 2」「日本人の友達と 2」「リツェー 1」「日本人資料館で 1」との回答を得た。（N
=27複数回答可）
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